
































“Early Childhood Education Expression Skills （Music 1）”
―on Reading Music Ⅴ―


















































































No. 実施日 カードの内容　 枚数
1 H27.4.28 一点ハ～一点ロ 7枚
2 H27.5.12 二点ハ～二点ト 5枚
3 H27.5.19 二点イ～三点ホ 5枚
4 H27.5.26 へ～ロ（ト音記号） 4枚
5 H27.6.2 ト音記号（１から４）の復習 21枚から抜粋
6 H27.6.9 へ～一点ハ（ヘ音記号） 5枚
7 H27.6.16 一点へ～ホ 7枚
8 H27.6.23 一点二～一点ト（ヘ音記号） 4枚
9 H27.6.30 一点い～ほ 5枚





No. プリント 実施日 要項 内容　ト音譜表 内容　ヘ音譜表
1 読譜１ H27.4.28 良く出てくる音 一点ハ～一点ト へ～一点ハ
2 読譜2 H27.5.12 線の音① 一点ハ～二点二 は～へ
3 読譜3 H27.5.19 線の音② 二点二～三点ホ へ～一点ト
4 読譜4 H27.5.26 線の音③ へ～一点ト 一点い～ろ
5 読譜5 H27.6.2 間の音① 一点二～二点ホ へ～ト
6 読譜6 H27.6.9 間の音② 二点ハ～三点二 ホ～一点へ
7 読譜7 H27.6.16 間の音③ ト～一点イ ろ～ハ
8 読譜8 H27.6.23 加線の音① 二点イ～三点ホ 一点ハ～一点ト
9 読譜9 H27.6.30 加線の音② へ～一点ハ 一点い～ほ
10 読譜10 H27.7.7 線の音　復習 へ～三点ホ 一点い～一点ト
11 読譜11 H27.7.14 間の音　復習 ト～三点二 ろ～一点へ

































読譜正解数 ト音譜表（読譜力） ト音譜表(終了後） ヘ音譜表（読譜力） ヘ音譜表(終了後）
6問以下 9名 2名 43名 0名
7問以上10問以下 25名 1名 42名 20名
11問以上15問以下 47名 10名 58名 56名
16問以上20問以下 94名 162名 32名 99名














学生 ト音譜表(読譜力） ト音譜表(終了後） ヘ音譜表(読譜力） ヘ音譜表(終了後）
あ 10 20 4 14
い 9 18 6 12
う 3 19 3 13
え 17 20 3 13
お 9 19 0 11
か 3 16 4 13
き 9 18 5 9
く 7 19 0 17
け 13 20 6 19
こ 6 20 13 15
さ 10 20 2 10
し 8 15 0 10
す 12 13 0 12
せ 12 15 0 13
そ 20 20 4 20
た 7 20 0 20
ち 17 20 0 20
つ 15 20 0 20
て 6 10 1 10
と 8 19 0 8
な 11 18 4 17
に 15 18 2 16
ぬ 14 19 0 18
ね 15 13 4 7
の 6 19 3 9
は 2 19 5 18
ひ 5 20 3 12
ふ 15 20 2 11
へ 3 18 0 12
ほ 14 19 2 18
ま 13 20 6 13
み 7 20 6 14
む 15 18 6 20
め 10 20 1 11
も 14 20 0 17
や 12 17 0 7
ゆ 11 19 5 19
よ 4 15 6 11
ら 11 18 0 13
り 10 18 5 10
る 8 19 0 14
れ 8 16 1 7
ろ 9 17 4 12
わ 9 13 1 13
学生 ト音譜表(読譜力） ト音譜表(終了後）ヘ音譜表(読譜力）ヘ音譜表(終了後）
ア 9 19 8 8
イ 8 15 10 9
ウ 9 18 11 18
エ 11 19 8 15
オ 10 16 8 15
カ 20 20 10 18
キ 13 20 8 12
ク 20 20 10 10
ケ 11 14 7 15
コ 19 20 8 9
サ 10 12 8 7
シ 18 18 8 15
ス 14 20 7 12
セ 15 20 8 11
ソ 14 19 7 7
タ 19 19 9 20
チ 19 20 10 18
ツ 20 20 10 17
テ 13 19 8 12
ト 20 19 8 20
ナ 12 10 8 17
ニ 20 18 8 14
ヌ 19 20 9 17
ネ 8 0 7 11
ノ 18 20 9 14
ハ 20 20 10 19
ヒ 19 20 8 14
フ 13 15 8 10
へ 18 20 10 14
ホ 14 18 9 9
マ 20 20 10 20
ミ 9 20 10 20
ム 17 20 7 20
メ 14 18 10 15
モ 12 20 9 13
ヤ 14 20 9 16
ユ 15 20 8 19
ヨ 12 20 9 19
ラ 15 20 7 9
リ 12 19 8 12
ル 10 17 8 13
レ 9 2 10 11
ト音譜表（読譜力） ト音譜表(終了後） ヘ音譜表（読譜力）ヘ音譜表(終了後）
指導Ⅱ対象学生 10.1 18.1 3.5 12.6
正解数７問以上10問以下の学生 13.1 17.9 5.6 13
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